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Summary	  
CCAFS	   scientists	   and	   partners	   have	   developed	   participatory	   tools	   and	   approaches	   that	   enable	  
organizations,	  such	  as	  national	  meteorolgical	  services,	  agricultural	  advisory	  services	  and	  NGOs,	  to	  provide	  
information	  to	   large	  numbers	  of	   farmers,	  and	  support	  them	  to	   interpret	  and	  use	  the	   information	   in	  their	  
agricultural	   planning.	   CCAFS	   research	   and	   capacity	   investment	   (with	   USAID,	  WMO,	   IRI	   and	   University	   of	  
Reading)	   has	   supported	   the	   national	   meteorological	   services	   of	   Ethiopia,	   Tanzania	   and	   Madagascar	   to	  
produce	   and	   deliver	   new	   historic	   and	   monitored	   climate	   information	   at	   a	   scale	   that	   is	   relevant	   to	  
smallholder	  farmers,	  with	  complete	  national	  coverage.	  
	  
CCAFS	  efforts	  have	  to	  date	  influenced	  the	  policies	  and	  activities	  of	  organisations	  responsible	  for	  design	  and	  
delivery	   of	   climate	   information	   and	   services	   in	   at	   least	   10	   countries	   in	   Africa,	   with	   beneficial	   impact	  
reaching	   tens	  of	   thousands	  of	   farmers.	  Organizations	  which	  have	   taken	  up	   these	  approaches	   include	   the	  
national	  meteorological	  services	  of	  Tanzania,	  Ethiopia,	  Madagascar,	  Malawi,	  Lesotho,	  Senegal	  and	  others;	  	  
the	  AGRHYMET	  Regional	  Center	  in	  West	  Africa;	  and	  international	  organizations	  including	  the	  International	  
Fund	  for	  Agricultural	  Development	  (IFAD),	  and	  the	  World	  Meteorological	  Organization	  (WMO).	  	  
	  
Key	  facts	  
-­‐ Influence	   on	   the	   policies	   and	   activities	   of	   organisations	   responsible	   for	   design	   and	   delivery	   of	  
climate	  information	  and	  services	  in	  at	  least	  10	  countries	  in	  Africa.	  
-­‐ CCAFS	  scientists	  and	  partners	  have	  developed	  approaches,	  including	  participatory	  tools	  to	  provide	  
information	  to	  large	  numbers	  of	  farmers	  and	  support	  them	  to	  interpret	  and	  use	  the	  information	  in	  
their	  farm	  planning.	  
-­‐ CCAFS	   efforts	   have	   enabled	   national	   meteorological	   services	   to	   provide	   new	   historical	   and	  
monitored	  climate	  information	  at	  a	  scale	  relevant	  to	  farmers.	  
	  
	  
Lessons:	  key	  elements	  of	  success	  
-­‐ Showcases	  the	  ability	  to	  replicate	  approaches	  across	  various	  countries.	  
-­‐ Evidence	  from	  CCAFS	  pilot	  projects	  and	  knowledge	  synthesis	  of	  farmers’	  climate	  information	  needs	  
used	  effectively	  in	  achieving	  this	  outcome.	  
-­‐ Development	  of	  the	  capacity	  of	  national	  meteorolgical	  services	  to	  overcome	  gaps	  and	  produce	  
new,	  high-­‐resolution	  information.	  
Further	  reading	  
-­‐ How	  can	  we	  reach	  a	  million	  farmers	  with	  climate	  services?	  
-­‐ Strengthening	  availability	  and	  use	  of	  climate	  services	  in	  Africa	  
-­‐ Data	  and	  Tools	  Theme	  leader	  technical	  report	  2013	  
-­‐ Climate	  Risk	  Management	  Theme	  leader	  technical	  report	  2013	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